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iABSTRAK
Santriwati jarang melaksanakan Perilaku PHBS (Pemberantasan Jentik- Jentik
Nyamuk) walaupun sebagian besar Santriwati telah mendapatkan informasi tentang
pemberantasan jentik baik dari media massa atau dari guru sekolah. Tujuannya
mengetahui sikap santriwati tentang pemberantasan jentik-jentik nyamuk dengan perilaku
PHBS (Pemberantasan Jentik-Jentik Nyamuk) di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah
Junwangi-Sidoarjo.
Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional. Populasi, santriwati kelas X-
X1 SMA  berjumlah 163 santriwati, sampel 116 responden diambil dengan metode
random sampling. Variabel independen, sikap santriwati tentang pemberantasan jentik
dan Variabel dependen, perilaku PHBS (Pemberantasan Jentik-Jentik Nyamuk). Intrumen
penelitian, kuesioner check list. Data dianalisis, uji chi-square kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian sebagian besar (55,2% ) responden bersikap yang kurang baik
terhadap pemberantasan jentik-jentik Nyamuk. Sebagian besar (55,2%) responden
berperilaku kurang baik terhadap pemberantasan jentik-jentik Nyamuk. Dan ada
hubungan sikap tentang Pemberantasan Jentik dengan Perilaku PHBS (Pemberantasan
Jentik-Jentik Nyamuk).
Semakin kurang baik sikap santriwati maka kurang baik perilaku santriwati tentang
Pemberantasan Jentik dengan Perilaku PHBS (Pemberantasan Jentik- Jentik Nyamuk).
Diharapkan pondok pesantren   membudayakan perilaku bersih dan sehat baik diri sendiri
maupun sanitasi lingkungan, melaksanakan bersih- bersih  besar mencakup keseluruhan
pondok, melaksanakan  kegiatan kamar bersih tanpa pakaian digantung di kamar, dan
bekerja sama dengan puskesmas untuk pengadaan bubuk larvasida.
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